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Dalan hur.s's I,LG :J l:l in:1, kaedah. kaedarh pengajaran_pembel'.1af'an fizi,k di sekolah men"ngrh- telah dirraiagikan kedaIam duer bahrrgian [r.srrr. yarg pertama ialah pengajaranfizLk secara kaeerah "penemuan" 
"Iuu ',tinyausiasat,,, kaedah.ini bt:r'rlasar. l.r.:or,i t.eori palg:t. yang kedua, iulah kaedahyang lr:bih nt-1ment ingkan penielasan rlan pembelajaran be.bahasai vertra | 1ea.'irrg) , yang dicadangkan oleL Ausubel 
.
Terangkan ke:filhaman ancla tentang kedua-dua kaedah tersebut.Keterangan ancr' lrarus t.e'masuk icle.-ide mengenai prosespemikiran pelajilr, te.ri-teori as's kaerlah-f..Jrr,, danJ ang;kah 
.l nngftah pengajaran.-pembeI ajaran.
.I ika I au ilnda rr.iminta mengrljar topik "Getaran dan Geronbang,,tlari sukatarr l)elajariin Malaysia ke seSuah kelas sains disekola' mene.gah, jelaskan bagaimana anda hendak mengajartopik i ni . Ber.i sebab- 







pi 1ih uu4 claripada t.ajuk-tajuk berikut. dan bincangkan
surnbanganllu,rmbangannya rlalam pelgajaran-'penbelajaran Fizik di
sekolah nenengah. ,lelaskan jawapan anda dengan contoh-contoh
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Kemah.i.ran kenuhi rarr I'enyampa:iart
Pengurusan dan organisasi sebuah maknal
Objekl..i f'' objektil' Am dan Khas
Kaerlah mengajar spec:i Fic: (misalnya kul-iah, perbincangan
dtrn Iain Lain).
(40 markah)
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